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郵便も，電信電話も，放逸局も，食料業者も，一齊に立ち上らなければなら
ない試着となる．
　何と言っても，こんどの日食には，旭川と小樽とが交通通信等の二大中心
となるであ．らう．旭川は陸上観測者たちの滲漏本部のやうな形となり，＝ウ
スの放途や，陸上の交通や輸逡の中心になると思はれるし，叉，小樽は主に
海上より日食地へ入や器械類を運ぶための重要港になると思はれる．何れ
も，雨地の族館などは，一時にドツと押しよせる多激の人々を適當に接待し，
遺漏なきやう，早くから從業者たちの訓練が必要である・
　爾ほ，北海道の土着の人々には品品校や官爵を通じて，日食に志する充分
なる常識を養はしめ，内地から渡來する幾萬の観覧大衆を，あらゆる意味に
於いて豊山誘導する準備をしなければならない．怠れがためには，今夏，枝
幸と旭川とで開かれたやうなH食の講習會や講演會が，今後他の各地に於い
ても開かれることが必要であるばかりでなく，大小の日食展萱會や博覧乱臣
が可なり長期にわたって民衆を教育する目的で開かれる必要もあらう．筒
ほ，鐵道關係としては，北見の海岸に漕ふて，濱頓別から枝幸，三文，幌内，雄
武の線が一日も早く完成することが望ましいし，叉，中二心からサルマ湖岸
を経て常呂や網走に至る線も非常に望ましい一線である．此等の線は皆，當
局の計書中にある敷設滴定線であるのだから，どうせやるものならば，多少
其の工事を早めて此の千載一遇の好機tc闇に合ふやうにすることにより，民
衆の利便は勿論，鐵道當局の螢業的立面からも必ず首肯されるものと云ふ・
北海道の測候所は言ふに及ばす，其の他一般各地の氣象観測者の特別な責任
が今後加はることは勿論であるが，しかし，新たに多くの新観測所を加へる
必要は，今となってはあるまV・．
　それよりも，新しい認識の下に，プログラム上，特に工夫し，研究して貰
びたいのは放逸局である．日食に封ずる放誌面の任務は，學術的にも民衆的
にも，重且つ大である．殊に旭川の放逸局JOCGは，最も重大なる位置の
織元の下に，面内國外へのサ1ビスを志して貰ひたいものである．　（山本）
